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KLAUZULE GENERALNE I ICH ADRESACI
Pierwszym	 dostrzeżonym	 podobieństwem	 jest	 samo	 postrzeganie	 przez	
przedstawicieli	 szczegółowych	 nauk	 prawnych	 generalnej	 klauzuli	 odsyłającej	
jako	konstrukcji	 normatywnej,	 zawartej	w	obowiązującym	przepisie	 prawnym,	
która	obliguje	„zwykłe”	podmioty	prawa	(adresatów	pierwotnych)	lub	organy	sto-
sujące	prawo	do	sięgnięcia	do	pewnych	kryteriów,	wartości,	zasad,	ocen,	które	
nie	 są	 expressis verbis	 „zawarte”	w	 przepisie,	 ale	mają	 charakter	 pozaprawny.	
Sięgnięcie	to	jest	konieczne,	aby	zrekonstruować	„pełną”	normę	prawną,	z	której	
podmioty	 te	czerpią	 informacje	na	 temat	 swoich	praw	 i	obowiązków	 lub	która	




stwo	i	Prawo”	1997,	z.	11–12,	s.	134;	A.	Wypych-Żywicka,	[w:]	Zarys systemu prawa pracy,	t.	1:	
Część ogólna prawa pracy,	red.	K.W.	Baran,	Warszawa	2010,	s.	766.





































4	 	Szerzej:	L.	Leszczyński,	G.	Maroń,	Pojęcie i treść zasad prawa i generalnych klauzul odsy-
łających. Uwagi porównawcze,	„Annales	UMCS.	Sectio	G”	2013,	Vol.	60,	nr	1,	s.	82	i	n.;	A.	Kalisz,	
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w	 systemie	 prawa	 klauzul	 generalnych	 mają	 swoją,	 niejednokrotnie	 długą,	
genezę	 i	mimo	 że	 powstawały	w	 innych	warunkach	 historycznych	 rozwoju	
państwa,	 to	obowiązują	do	dzisiaj	 i	są	z	powodzeniem	stosowane	(np.	klau-
zula	„nieuzasadnionego	wypowiedzenia	umowy	o	pracę”	z	k.p.	czy	klauzula	
„interesu	 publicznego”	 z	 k.p.a.	 oraz	 innych	 ustaw	 szczegółowych,	 klauzula	
„zasad	współżycia	społecznego”	z	k.c.).
8	 	Zob.	 między	 innymi:	 Z.	 Radwański,	Czy klauzula generalna społeczno-gospodarczego 
przeznaczenia prawa powinna określać treść prawa własności,	[w:]	ARS ET USUS. Księga pamiąt-
kowa ku czci Sędziego Stanisława Rudnickiego,	Warszawa	2005,	s.	230;	A.	Pomorska,	Kontrowersje 
wokół przesłanek umorzenia zaległości podatkowych,	[w:]	Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci 
Profesora Wojciecha Łączkowskiego,	red. A.	Gomułowicz,	J.	Małecki,	Poznań	2003,	s.	276.
9  M.	Zdyb,	J.	Stelmasiak,	Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego. Orzecz-
nictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego z komentarzem, Lublin	1992,	s.	47.
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nego	ustalenia	 treści	klauzuli	dokona	decydent	 i	 to	 ta	 treść	będzie	„właściwym”	
rozumieniem	wartości,	do	których	klauzula	generalna	odsyła	niezależnie,	iż	może	
ona	nie	być	tożsama	z	treścią	ustaloną	przez	adresata	pierwotnego.
Zawartość	 treściowa	 konkretnej	 klauzuli	 generalnej	 podlega	 każdo-
razowemu	 ustaleniu	 w	 procesie	 stosowania	 prawa.	 Oznacza	 to,	 iż	 jest	 ona	
10  Zob.	M.	Gersdorf,	Podstawowe dylematy związane z prawem pracy w okresie transformacji 
ustrojowej,	„Praca	i	Zabezpieczenie	Społeczne”	2003,	nr	5,	s.	3.	Zob.	A.	Rycak,	Powszechna ochro-
na trwałości stosunku pracy,	Warszawa	2013,	 s.	333;	M.	Latos-Miłkowska,	Kształt powszechnej 







przedmiotem	 rozumowań	 prowadzonych	 przez	 sądy	 i	 organy	 administracji	
publicznej	 różnych	 instancji,	które	niezależnie	od	swojego	miejsca	w	struk-
turze	 ustrojowej	 lub	 procesowej	 dokonują	 każdorazowego	 ustalenia	 treści	
klauzuli12 .
Obowiązek	 każdorazowego	 ustalenia	 treści	 klauzuli	 wiąże	 się	 nie	 tylko	
z	konstrukcjami	odnoszącymi	się	do	cech	specyficznych	konkretnego	stanu	fak-
tycznego	(np.	„dobro	dziecka”,	„interes	jednostki”),	ale	także	do	klauzul	o	cha-
rakterze	 systemowym	 (np.	 „interes	 publiczny”,	 „moralność	 publiczna”,	 „dobro	
wymiaru	sprawiedliwości”).
W	doktrynie	i	orzecznictwie	w	przeszłości	były	podejmowane	nieliczne	pró-























nym«	 jest	 interes	 zbiorowy	 organizacji	 społecznej,	 państwa	 lub	 samorządu,	 albo	w	 ogóle	 życia	
społecznego”	–	zob.	wyrok	SN	z	dnia	31	maja	1933	r.,	II	K	285/33,	OSN(K)	1933,	z.	8,	poz.	157.
14  Wyrok	NSA	z	dnia	18	listopada	1999	r.,	II	SA	1131/99,	LEX	nr	46696.
15  Szerzej	zob.	A.	Kalisz,	A.	Szot,	(Przewrotna) rola klauzul generalnych w orzecznictwie europej-
skim. Studium „interesu publicznego” i „moralności publicznej”,	[w:]	Konwergencja czy dywergencja 

























nej	 decyzji	 stosowania	 prawa	 do	 jednostkowych	 cech	 stanu	 faktycznego,	 przy	
uwzględnieniu	zmieniających	się	uwarunkowań	społeczno-gospodarczych.	Tym	




17  Szerzej:	M.	Wyrzykowski,	op. cit.,	s.	52;	W.	Jakimowicz,	Wykładnia w prawie administra-
cyjnym,	Kraków	2006,	s.	124–125;	M.	Zdyb,	Prawny interes jednostki w sferze materialnego prawa 
administracyjnego. Studium teoretycznoprawne,	Lublin	1991,	s.	201–209;	A.S.	Duda,	Interes prawny 
w polskim prawie administracyjnym,	Warszawa	2008,	s.	19–26	i	przywołana	tam	literatura;	W.	Szwaj-
dler,	Ochrona prawna interesu indywidualnego w prawie budowlanym,	Toruń	1993,	s.	26–29;	A.	Żu-



















określonych	 elementów	 stanu	 faktycznego	 z	 jego	 uwzględnieniem	w	 procesie	
formułowania	 decyzji	 finalnej,	 to	 treść	 tej	 decyzji	 będzie	w	większym	 stopniu	






stosujący	prawo	nie	dysponuje	 żadnym	zakresem	uznaniowości,	 natomiast	 jest	





generalne	 nie	 jest	 nieograniczony,	 a	 organ	 stosujący	 prawo	nie	ma	dowolno-
ści	w	ustalaniu	znaczenia	odesłania.	Należy	 również	dodać,	 iż	występowanie	
w	systemie	prawnym	klauzuli	generalnej	jako	źródła	swobody	decyzyjnej	pod-
miotu	 stosującego	 prawo	wpływa	 jednocześnie	 na	 ukierunkowanie	 lub	 ogra-
niczenie	tej	swobody	wynikającej	z	 innych	źródeł	(świadomie	lub	nieświado-
mie	kreowanych	przez	prawodawcę).	W	tym	sensie	np.	odesłania	z	art.	7	k.p.a.	
ukierunkowują	 rozumowania	 organu	 administracji	 podejmującego	 decyzje	






19  Zob.	szerzej:	J.	Wróblewski,	Sądowe stosowanie prawa,	Warszawa	1988,	s.	246;	M.	Jaś-
kowska,	Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej administracji publicznej,	
[w:]	System Prawa Administracyjnego,	 t.	1:	 Instytucje prawa administracyjnego,	 red.	R.	Hauser,	











nością	 i	 jednolitością	 stosowania	 prawa,	 a	 w	 konsekwencji	 pewnością	 prawa,	
należy	zwrócić	uwagę	między	innymi	na	problem	związany	z	niekonsekwencją	




















20  Zob.	T.	Justyński,	Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym,	Kraków	2000,	s.	98.
21  A.S.	Duda,	op. cit.,	s.	24–25.	Podobnie	między	innymi:	A.	Wróbel,	Interes publiczny w po-
stępowaniu administracyjnym,	[w:]	Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane 
Prof. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej,	red.	Z.	Niewia-
domski,	Przemyśl	2000,	passim .
















lizy	 semantycznej	 nie	wolno	pomijać	 i	 automatycznie	 rozszerzać	 treści	 klau-
zuli	lub	zawężać	ją,	lub	też	utożsamiać	ją	mechanicznie	z	innymi	odesłaniami	
występującymi	w	 systemie	 prawa.	Każdorazowo	 powinno	 to	 być	 poprzedzo-
ne	rozumowaniami	organu	stosującego	prawo	co	do	jej	znaczenia.	W	związku	
z	tym	bardzo	płynne	pozostają	granice,	w	których	doktryna	i	praktyka	stosowa-




















23  A.	Żurawik,	op. cit.,	s.	57.
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Odpowiedzialna	 i	 dojrzała	 praktyka	 prawnicza	 i	 nauka	 prawa	 są	w	 stanie	
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tem	 jej	wprowadzenia	do	 systemu	prawnego.	Szczegółowe	poglądy	doktryny	 i	 praktyki	prawni-
czej	wykazują	 podobieństwa	wynikające	 z	 ontologicznej	 konotacji	 klauzul	 generalnych,	 ich	 roli	
w	procesach	stosowania	prawa	i	wpływu	praktyki	sądowej	na	zrozumienie	poszczególnych	klauzul.	
Obecność	klauzul	generalnych	w	systemie	prawa	wpływa	pozytywnie	na	elastyczność	procesów	
stosowania	prawa,	 ale	 jednocześnie	wiąże	 się	 z	koniecznością	utrzymania	właściwej	 równowagi	
między	elastycznością	a	pewnością	i	jednolitością	stosowania	prawa.
Słowa kluczowe:	klauzule	generalne;	gałąź	prawa;	system	prawa;	stosowanie	prawa
